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ABSTRACT
Perancangan  SPA  di  Banda  Aceh  dimaksudkan  untuk  memfasilitasi 
kebutuhanakan  fasilitas  relaksasi.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  ingin 
menyediakan  sebuah  fasilitas  relakasasi  bagi  masyarakat  pekerja  di  kota  Banda 
Aceh  khusunya  untuk  wanita  yang  bekerja  dan  juga  mampu  menyediakan 
berbagai fasilitas yang modern. 
Pendekatan perancangan melalui penerapan tema arsitektur  modern,  di 
mana  memakai  beberapa  kaidah  dari  arsitek  Mies  Van  Rohe  yaitu,  menciptakan 
bangunan yang ekspresif, modern, terbuka dan sederhana. 
Secara  khusus  tema  ini  dapat  menjadi  wadah  komunikasi  sebuah  bangunan  yang 
mempunyai  ekspresi akan  salah  satu  bentuk  modernisasi  dari  suatu  kota  yang 
sedang berkembang. 
Proses  perancangan  ini  diawali  dengan  pengenalan  lebih  jauh  tentang 
kegiatan  SPA  dan  juga  pengenalan  fasilitas-fasilitas  yang  disediakan  melalui 
pendekatan  studi  literatur  dan  studi  banding  proyek  sejenis.  Tahap  selanjutnya 
adalah mengidentifikasikan permasalahan yang timbul dalam proses perancangan.  
Kemudian  permasalahan-permasalahan  tersebut  dianalisis  lebih  lanjut 
yang  berupa  analisis  fungsional  dan  analisis  tapak  serta  kondisi lingkungan 
sehingga menghasilkan suatu konsep perancangan yang mempertimbangkan aspek 
lingkungan dan fisik lingkungan.
